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Hubiera sido fácil hacer un dossier sobre los "peligros· de la imagen. 
Casi todos los artículos advierten sobre los efectos nocivos de 
algunas imágenes. Hemos hecho referencias a ellas, claro, pero 
también hemos querido acercarnos a nuevos aspectos. 
Comenzamos con una entrevista a Janine Despinette hecha 
en el marco del 11 Simposio del Premio Catalonia en Barcelona. 
Ella es una investigadora francesa ampliamente reconocida 
por sus trabajos sobre la imagen. 
Un fragmento del investigador Neil Postman sobre un programa 
muy conocido fuera de sus fronteras (Barrio Sésamo) 
y la relación televisión y escuela. 
Para finalizar una entrevista con Jesús Carazo, profesor de instituto 
y creador literario, que ha publicado recientemente una interesante 
novela (Las sombras de la caverna), donde un adolescente se 
siente obnubilado por la imagen televisiva. 
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